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1953 ニペ レスト Ii皮I
1953 ナンガ ・バルパ・/卜隊
1953 マナス ル諒I
1953 K 2 I政 I 
195-1 ガネ ・ンュ・ヒマール敗
195-1 K 2 隊
1955 カンチニンジュソガl孜 I 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-.:'.1" 1 ヽ •l2100 
度2000










理 芯横 ・・・25μ¥lIm 
実油1個 ・・・24 I 
A. 屯電界独l笈
周波数=43.SS~IC 理出横·…·7 I 
出 力=0.5IV 実測値・・・・1 / 
袖の沿 アン日利得=6山 （交侶不能）







































































































外久温 +12・c. mi且旧泣度 ー3o•c








































































































































































































































































































































































































































































































































媒 I屯池名称 I1回必要itI 
A.B 60 AA-CD 4 1 
A AM-lG 1 
B BL-M 145 1 
A 単 1 15 

























心 用 01 c,.:, 
X ",i:,. X 
I-'00 I-' 

























? ? ?． ． ． ???
OKI -V~I..\ -I~ 
日01-
送fJ水計，1;-
5-18!. 25 !<C 








































































































































































































































































































































































































































































































RF 1-1 st・IF-2nd. IF 4 
ダプル ・スーバ ・ー ヘテロダイン
3μV/m 
9.5 
258 X 265 X 108 




































-50°()~+50°C で 3X 10-6以内
Fl¥! 







60 AA-CD 4Xl 
0°cで 30hrs
-30°() 14 hrs 
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r . —~ .ー, 
• 一
·— '1 











- - ---―--- -'---' ·'"'— -- - - .. 一I
1 』・lf -T・ 夏 -LL_!.f,f.f-J・f . 
- ~- -・-・- - I 
椴









































































































































































































































































































































































































































































































































125 X 55 X 145 















































3素子・ 垂直侃波用変形八木型 ピーム ・アンテナ
組立式で支柱にスカ ー トを付したユニボール輻射器；こ反射器および
硝破器配四，支柱はジュラル ミン ・バイプ典梱柱式
支柱管内にて M 形 コンセン トを用い 75fl同il4hケープル，こ照合
43.85 llU 
約 6db 
1.3 (43.85 MU土300KC) 
25 m/s/0 m, 40 m/s/5000 m, 60 m/s/7000 m 






登山計画位~, B.C I C.l I U.Il I C.lll I U.IV I u. V I u. VI 3,850 m 5,250 m 5,600 m 6,200 m 6,550 m 7,200 m 7,800 m 
固定局機 隊店所殷移動 I I 第 一 段階 4/1 ~ 4/16 クプレツ I・ I ・ア・ンテナ ホイップ・アンテナ
固定局機 隙窃所楼す多狐IJ固定局牒
I 
第二段階 4/21~4/30 同 _f: ダプレ・，ト ダプレットI 
・アンテナ ホイップ ・ ・ アンテ•}•アンテナ
第 三 段階 15/1~ 5/12 
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